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Stanovit bezpečné pracovní postupy při práci s motorovou pilou pro jednotku dobrovolných hasičů.
Charakteristika práce:
Stanovit zásady pro provoz a používání motorové pily k pracovní činnosti dobrovolných hasičů, včetně
stanovení pravidel při provádění údržby a oprav pil a dodržení požadavků, uvedené v návodu výrobce.
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